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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh antara 
pengalaman kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja dengan produktifitas kerja 
karyawan perusahaan pakan burung SKM secara parsial. (2) untuk menguji 
pengaruh antara pengalaman kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja dengan 
produktivitas kerja karyawan perusahaan pakan burung SKM secara berganda. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
correlational kuantitatif, populasi adalah karyawan pakan burung SKM yang 
berjumlah 110 orang.Ukuran sampel penelitian sebesar 53 karyawan dihitung 
menggunakan teknik purposive samplingdan pengambilan sampel menggunakan 
aksidental sampling.Teknik pengumpulan data variabel dengan menggunakan 
metode angket.Angket sebelum digunakan terlebih dahulu di uji cobakan dengan 
mengambil sampel sebanyak 30 responden.Rumus korelasi product moment 
digunakan untuk menguji validitas dari 17 item pertanyaan angket semuanya 
valid. Rumus alpha digunakan untuk menguji reliabilitas angket untuk semua 
variabel hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan lulus uji 
reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, Uji t, uji 
F dan Koefisien determinasi. 
Pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan Perusahaan pakan burung SKM Kudus.Dengan demikian dapat 
disebutkan bahwa pengalaman kerja yang telah dimiliki oleh karyawan terbukti 
mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan.Disiplin kerja mempunyai 
pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan perusahaan pakan burung SKM 
Kudus.Dengan demikian kedisiplinan karyawan yang diindikatorkan dengan 
karyawan selalu tepat waktu dalam masuk kerja, terbukti berpengaruh terhadap 





karyawan.Kepuasan seseorang dalam bekerja mempunyai pengaruh terhadap 
produktivitas kerja karyawan Perusahaan pakan burung SKM Kudus. Dengan 
demikian maka kepuasan kerja karyawan memerlukan perhatian dikarenakan 
menurunnya kepuasan karyawan akan mengakibatkan menurunnya efektifitas 
pekerjaan.Secara simultan atau berganda menunjukkan adanya partisipasi 
pengalaman kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja bagi produktivitas kerja 
karyawan, sehingga perubahan – perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh masing 
– masing variabel independen mampu mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan. 
 
Kata Kunci  : Pengalaman Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja,  
Produktivitas Kerja. 
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The purpose of this study was (1) to test the effect of work experience, 
work discipline and job satisfaction with employee productivity company SKM 
partial bird feed. (2) to test the effect of work experience, work discipline, job 
satisfaction and employee productivity bird feed company SKM in multiple. 
The method used in this study is correlational quantitative, population is a 
bird feed SKM employees totaling 110 people. The sample sizeof53employeesis 
calculatedusing purposive samplingandsamplingusing theaccidentalsampling. 
Variable datacollection techniquesbyusing questionnaires.Questionnaireprior to 
usefirstintestedby takinga sample of30respondents.Formulaproduct moment 
correlationwas used to testthe validityof the17itemquestionnaireare all 
validquestions. Alpha formulais usedtotest the reliability ofthe 
questionnaireforallvariabletest resultsshowedthatallvariablespassed thereliability 
test. Data were analyzed usingmultiple regression analysis, t test, F test 
andcoefficient of determination. 
Work experiencehas an effecton employee 
productivityKudusSKMCompanybird feed. Thus it can bestatedthat theexperience 
ofthe workthat has been ownedbythe employeesproven to increaseemployee 
productivity. Work disciplinehas an effecton employee productivityKudusSKMbird 
feedcompany. Thuspredicteddisciplineemployeeswithemployeesis alwayson 
timefor work, proven effecton the productivity ofemployees haseffecton employee 
productivity. Satisfactionsomeoneat workhas an impacton employee 
productivityKudusSKMCompanybird feed. Thus, thejob satisfactionof 
employeesrequireattentiondue to decreasingemployeesatisfactionwillresult in 
reducedeffectiveness ofthe work. Simultaneouslyormultipleindicatethe 
participation ofwork experience, work disciplineandjob satisfactionforthe 





influencedbyeach -eachcapableof independentvariablesaffectingemployee 
productivity. 
 
Keywords: Work Experience, Work Discipline, Job Satisfaction, Work 
Productivity. 
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